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Введення. У публікаціях останніх років повідомляється про синтез 
цілої низки похідних германію з біолігандом винною кислотою (тартрато-
германати). Тому у даній роботі як метал було вибрано германій - відомий 
мікроелемент. Введення другого металу до складу тартратогерманатів – це 
новий етап у створенні перспективних біологічно активних речовин (БАР) 
у ряді комплексонів. В якості другого крім германію металу було запропо-
новано есенціальні мікроелементи цинк і купрум.  
Мета дослідження: Визначення показників гострої токсичності но-
вих БАР (тартратогерманату купруму і цинку) при різних шляхах введення. 
Матеріали і методи. Гостру токсичність нових БАР вивчали на 210 
мишах-самцях масою 18-25 г і на 210 щурах-самцях масою 180-250 г на ба-
зі Одеського національного медичного університету. На першому етапі до-
слідження встановили межі токсичності нових сполук. На другому етапі 
проводили уточнення гострої токсичності в межах доз, що було встановле-
но на першому етапі. Водні розчини нових БАР вводили одноразово внут-
рішньоочеревино (в/о), підшкірно (п/ш) і перорально (п/о). 
Результати:. Відповідно отриманих даних варіабельність смертель-
них доз при різних шляхах введення тартратогерманату купруму становила 
1,32-1,60 (у мишей) і 1,66-1,92 (у щурів); тартратогерманату цинку – 1,31-
1,50 (у мишей) і 1,24-1,37 (у щурів). Показник LD50 купрум-
тартратогерманату у мишей становив 36,88 мг/кг (в/о); 63,78 мг/кг (п/ш) і 
385,57 мг/кг (п/о); у щурів – 78,16; 135,05 і 794,26 мк/кг відповідно. Індекс 
LD50 цинк-тартратогерманату у мишей становив 87,20 мг/кг (в/о); 167,05 
мг/кг (п/ш) і 1675,40 мг/кг (п/о); у щурів – 141,57; 236,52 і 2792,45 мк/кг 
відповідно. 
Висновки: Нова координаційна сполука цинк-тартратогерманат на-
лежить до малотоксичних сполук (IV клас токсичності) за умов внутріш-
ньоочеревинного, підшкірного і перорального введення у обох видів тва-
рин, водночас купрум-тартратогерманат є помірно токсичною речовиною 
(ІІІ клас токсичності). Достатньо невелика токсичність нових сполук тар-
тратогерманатів цинку і купруму свідчить про перспективність їх подаль-
шого доклінічного дослідження як потенційних лікарських засобів. 
